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利用も可能なEaseUS Disk Copy Technicianを
総合技術センターとして購入した。もちろん
教員などから金品を受け取るためでなく「個
人ユーザー向け製品の業務利用」を明確にす
ることが目的である。また，購入すると組織
内で無制限に利用できる[2]。 
 
６．その他の利用方法 
 今回のソフトは，起動用HDDにも対応して
いるため，更新の際も利用可能である。 
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